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Amb /'Acord de Govern de 29 de maig d'enguany es va es va sotmetre a informació pública i institucional, durant un 
aprovar el Pla de ports de Catalunya, document amb natura- període superior a dos mesos. Va ser precisament la trans- 
lesa de pla territorial sectorial que, en ser-ho, adequa el seu cendencia mateixa del document que va aconsellar adoptar 
cont~ngut al Pla territorial general de Catalunya, constituint un criteri ampli a I'hora cl'admetre i valorar les al.legacions i 
un instrument d'ordenació del litoral catala dins del marc de observacions. Un especial protagonisme es va donar durant 
les directrius de I'ordenació territorial. aquesta fase als municipis costaners, atesa la seva condi- 
ció d'administracions directament afectades per la nova 
Els seus orígens legals, els hem de cercar en els articles normativa. 
3 1  i següents de la Llei 5,4998, de ports de Catalunya, que 
n'estableix I'objecte i els objectius. Aixi, el Pla de ports fixa D'altra banda, és important destacar el caracter de docu 
els criteris que es consideren idonis per a aconseguir una ment multidisciplinar del Pla de ports, redactat a partir de la 
utilització portuaria racional de la costa catalana. Val a dir informació facilitada i amb la col~laboració dels diferents or- 
que el teló de fons que inspira la filosofia del document es ganismes i administracions amb competencies concurrents 
basa en els principis de preservació del litoral i de gestió sobre I'espai litoral o afectats per raó de la materia. 
mediambiental. La línia que segueix el Pla de ports és tan 
senzilla com efectiva, i es basa en una primera identificació Aixi, s'ha comptat amb la col.laboració de I'ens públic Ports 
de la situació actual del litoral i de la problematica existent, 
establint tot seguit diferents graus de protecció que condi- 
cionen les actuacions permeses en cada tram del litoral, 
amb I'objecte de garantir un creixement sostenible. D'altra 
banda, i amb I'anim d'optimitzar I'actual sistema portuari, 
s'aconsellen les millores més adients per a I'actual xarxa 
portuaria i també els requisits d'obligat compliment per a les 
noves actuacions i les mesures correctores aplicables en 
cada cas. 
Atesa la importancia que té el Pla de ports a I'hora de plan- 
tejar qualsevol actuació en l'ambit litoral, crec interessant 
fer una breu nota de quina ha estat la seva tramitació durant 
els prop de dos anys que ha durat I'elaboració del docu- 
ment. 
He apuntat que es tracta d'un instrument d'ordenació del li- 
toral catala amb caracter de pla territorial sectorial, per la 
qual cosa la seva tramitació s'ha adequat a la Llei 
23/1983, de política territorial. El Pla de ports de Catalu- 
nya es va aprovar inicialment per la Direcció General de 
Ports i Transports, en data de 28 de novembre de 2000, i 
de la Generalitat pel que fa a la informació sobre I'activitat 
comercial i industrial dels ports catalans i a les seves expec- 
tatives de creixement i desenvolupament futurs; la del De- 
partament de Medi Ambient a I'hora d'establir els diferents 
graus de protecció i els criteris de gestió mediambiental; la 
del Departament dlAgricultura, Ramaderia i Pesca pel que fa 
a la situació actual del sector pesquer a Catalunya i a les 
previsions d'evolució i, per descomptat, la dels ajuntaments 
com a administracions més properes al territori i coneixedo- 
res de primera ma de les necessitats de desenvolupament i 
de les possibilitats del litoral. A banda, s'han realitzat consul- 
tes a la practica totalitat d'agents portuaris. 
És per aixo que el Pla de ports no aventura valoracions, si- 
nó que constata amb tot el rigor exigible, i es basa en la do- 
cumentació i informació existents, quina es la situació 
actual, quina és la tendencia que esta seguint cada sector i 
a partir d'aquesta realitat estableix un seguit de recomana- 
cions que permeten optimitzar els espais existents en les 
zones de servei dels ports catalans, a I'hora que s'establei- 
xen mesures de reacció davant I'evolució que experimenten 
els diferents sectors. 
Per tal de facilitar la consulta d'aquest document, tot seguit 
exposaré de manera concisa quin es el contingut del Pla de 
ports de Catalunya, que s'estructura en tres documents. 
Primer es realitza una diagnosi de I'ambit sobre el qual s'ac- 
tua. Aixi, es procedeix a una descripció física del litoral, que 
servira com a base de treball. Aquesta descripció física ve 
acompanyada d'una analisi socioeconomica de la franja cos- 
tanera. Aixi mateix, s'inventarien i es classifiquen les 
instal4acions nautiques existents, s'analitza I'oferta de refugi 
per a embarcacions esportives, pesqueres i comercials, 
s'estudia la demanda d'arnarradors i, prenent com a base 
tota aquesta informació previa, es realitza una prognosi de 
la situació actual i de les previsions d'evolució dels diferents 
sectors confluents en I'ambit costaner i portuari: el nautic 
esportiu, el pesquer, el comercial, amb especial incidencia 
en el transport de mercaderies i de viatgers, i els anome- 
nats nous sectors emergents, que inclouen les noves activi- 
tats relacionades amb la portuaria que contribueixen a 
I'eauilibri economic i financer dels ports. 
En parlar de sectors emergents estem introduint un concep- 
te nou que ja era reconegut en la recentment aprovada llei 
de ports, i que suposa un pas endavant en relació amb la 
concepció tradicional dels ports. Efectivament, al port, mes 
enlla de la seva funció innegable i prioritaria de ser lloc de 
refugi per a les embarcacions, se li reconeix també la possi- 
bilitat de convertir-se en centre de confluencia d'altres activi- 
tats de caracter esportiu, comercial i d'oci, que en 
potencien la interconnexió amb el municipi on s'ubiquen i el 
seu ambit d'influencia, i contribueixen a aquest equilibri eco- 
nomic que s'apuntava, limitant així un encariment dels ser- 
veis portuaris més enlla dels límits acceptables. 
Aquesta analisi previa permet identificar la problematica que 
afecta les instal.lacions nautiques del litoral catala, ja es 
tracti de qüestions funcionals, de capacitat o ambientals. 
És partint d'aquesta caracterització del medi natural costa- 
ner que s'arriben a formular una serie de determinacions, 
amb caracter vinculant i obligatori, i recomanacions, volunta- 
ries com el seu propi nom indica, encaminades totes elles a 
optimitzar I'actual xarxa portuaria catalana i protegir el litoral 
d'un creixement incontrolat, al temps que s'intenta garantir 
el compliment de les expectatives de la demanda. En re- 
sum, s'aconsegueix un creixement sostenible. 
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Aquí trobem el mapa de protecció de la costa catalana. És a 
dir, la identificació de les diferents zones del litoral catala 
agrupades segons caracteristiques similars. Aixo permet 
identificar, davant qualsevol actuació, quins han de ser els 
estudis necessaris per a garantir-ne la viabilitat, tant des del 
punt de vista economic com ambiental, al temps que es pro- 
posa, per a cada zona en concret, quines són les mesures 
més adients per a satisfer la demanda. 
He apuntat ja que un dels objectius que es persegueix és 
precisament I'optimització de I'actual xarxa portuaria. I que 
el Pla de ports ho concreta en una serie de determinacions i 
recomanacions que han de servir per a millorar els ports, 
darsenes, instal.lacions marítimes i marines interiors. Resta 
dir que el Pla realitza, en la majoria dels casos, una propos- 
ta de planificació de les diferents actuacions, basant-se en 
tres parametres temporals: curt termini (fins I'any 20051, 
mitja termini (entre el 2005 i el 2010) i llarg termini (entre el 
2010 i el 2015). 
Finalment, el document ve complementat amb un recull dels 
planols i de la resta de documentació grafica dimanant del 
contingut del document. 
Si bé no entraré a analitzar a fons aquest punt, ja que és 
objecte d'explicació més detallada en I'article sobre el medi 
ambient, sí que apuntaré que el Pla de ports de Catalunya 
estableix una zonificació del litoral catala, dividint la costa 
en trams de caracteristiques analogues i adjudicant-los dife- 
rents graus de protecció, d'l a 4, de major a menor protec- 
ció, respectivament. Aquesta zonificació es fixa atenent 
criteris objectius fruit de I'analisi de I'estat actual de la costa 
catalana. En cada zona amb un determinat grau de protec- 
ció són permeses unes actuacions concretes: des de la pro- 
hibició absoluta de qualsevol actuació en zones amb grau 
de protecció 1 fins a la possibilitat de construir nous ports 
en les zones qualificades amb grau de protecció 4. És així 
com el Pla de ports promou un desenvolupament ordenat de 
les instal4acions nautiques i permet un creixement sosteni- 
ble del sector. En tots els casos, d'altra banda, s'estableix la 
necessitat de justificar la impossibilitat de resoldre la proble- 
matica concreta que genera la demanda mitjancant actua- 
cions menys agressives ambientalment. 
He assenyalat també que el Pla preveu una sb ie  d'actua- 
cions necessaries per a cada instal4ació en concret per tal 
d'optimitzar-ne el rendiment. Sovint es tracta d'actuacions 
encaminades a aconseguir una millora funcional, i que s'han 
identificat després d'un exhaustiu estudi del port, darsena, 
instal.laciÓ marítima o marina interior. Algunes de les mesu- 
res més recomanades passen per la modificació d'elements 
d'infraestructura per a evitar ultrapassaments o per a reduir 
I'agitació en les darsenes interiors; la reordenació de les di- 
ferents darsenes i arees unificant activitats (pesquera, indus- 
trial, esportiva o comercial) per a incrementar la capacitat 
de la instal.lació, I'adopció de mesures de gestió mediam- 
biental, etc. 
D'altra banda, es preveuen també determinacions i recoma- 
nacions amb caracter genieral per tot el sistema portuari ca- 
tala. Es tracta de deficits que s'han detectat de manera molt 
generalitzada i que requereixen una especial atenció per part 
de tots els agents portuaris. Per la seva importancia pot 
destacar-se la necessitat d'impulsar la redacció de plans es- 
pecials que desenvolupin el sistema portuari, inexistents en 
la majoria dels casos, i de gran importancia per a garantir 
un desenvolupament ordenat de la zona portuaria, ates que 
defineixen les activitats i usos permesos, aconseguint un 
acord previ entre les diferents administracions implicades, 
essencialment, la urbanística, la portuaria i la municipal. 
És també destacable la conveniencia d'impulsar la redacció 
¡/o actualització dels plans estrategics pel que fa als ports 
comercials i industrials de Catalunya, amb una clara funció 
de millora dels serveis logístics i aprofitament del hinterland 
portuari. 
s17a detectat tamDe ae manera generalitzada I'incompiiment 
de I'obligació de garantir I'existencia d'un mínim del 10% d'a- 
marradors d'ús públic tarifat, és a dir, per a embarcacions 
de transit. Es tracta d'un aspecte que agafa especial impor- 
tancia durant la temporada estiuenca, en la qual molts dels 
nostres ports arriben a uns percentatges d'ocupació practi- 
cament total. Aquesta mesura pretén incrementar la mobili- 
tat de les embarcacions esportives i, de retruc, fomentar el 
turisme nautic i la navegació. 
En relació amb el tema ambiental, s'insisteix en la necessitat 
d'impulsar I'adopció de mesures de sostenibilitat energetica 
i ambiental i també la implantació de la IS0 14.001, de la 
EMAS o d'altres sistemes homologats de gestió mediam- 
biental. 
Pel que fa a les infraestructures, s'assenyalen mancances 
en els sistemes de manteniment de calats i de transvasa- 
ment de sorres, i també en I'estabilització de platges. Tam- 
bé es constaten deficits importants pel que fa als accessos 
rodats a les instal.lacions portuaries i a la urbanització de la 
facana marítima. 
Per tal d'optimitzar les instal.lacions es recomana I'adequa- 
cio dels ports per a facilitar la prestació de serveis a embar- 
cacions de grans eslores, amb la seguretat que el 
creixement d'aquesta flota s'anira incrementant progressiva- 
ment i amb el coneixement que les actuals instal.lacions difi- 
cilment poden fer front en aquests moments a la demanda 
de serveis -no només de mirall d'aigua- d'aquestes embar- 
cacions. 
Retornant a la idea del creixement sostenible, cal destacar 
un concepte del qual s'ha parlat de manera directa per pri- 
mera vegada en el Pla de ports. Es tracta de la capacitat de 
carrega del litoral. A grans trets, pot definir-se com la capaci- 
tat d'un determinat territori per a absorbir la demanda gene- 
rada, basant-se tant en criieris d'ordenació territorial com, 
basicament, en criteris d'ecologia marina. Fins i tot les actua- 
cions menys impactants requereixen una ocupació del territc- 
ri que en tots els casos no és assumible sense perjudicar 
greument la fauna i flora marines, o, en determinats casos, 
fins i tot una determinada imatge paisatgística. Així, tot i que 
s'adopten criteris de poc impacte en el medi, com poden ser 
absorbir I'excés de demanda de temporada als ports amb 
elements flotants, fomentar la construcció de zones d'avara- 
da o marines seques, habilitar zones d'ancoratge o disposar 
de plataformes estacionals per a absorbir la demanda esta- 
cional, aquestes mesures s'hauran de condicionar, en darrera 
instancia a la capacitat de carrega del litoral. 
Per tal de poder avaluar els resultats del Pla de ports i de- 
tectar-hi la necessitat de realitzar adequacions o modifica- 
cions, i per tal d'ajustar-lo a la realitat vigent en cada 
moment, es fixen una serie d'indicadors de seguiment de 
facil avaluació. Es tracta de comprovar I'evolució de I'oferta 
d'amarradors esportius a les instal.lacions portuaries, di- 
ferenciant entre les embarcacions amb eslores inferiors a 
6 metres, amb eslores entre 1 0  i 15 metres i amb eslores 
superiors als 15 metres. De comprovar, també, I'evolució 
de I'oferta de refugi per a embarcacions esportives a les 
instal4acions marítimes; I'evolució de I'oferta i demanda d'a- 
marradors per a I'hivernatge de iots de gran eslora (es con- 
sideren com a tals els de més de 20 metres d'eslora); 
I'evolució del cens operatiu de la flota pesquera amb base a 
Catalunya i de les captures de peix als ports pesquers; el 
nombre de vaixells mercants entrants als ports comercials; 
la quantitat de tones embarcades i desembarcades als 
ports comercials i el nombre de contenidors moguts; el 
nombre de creuers entrants i de viatgers que han passat 
pels ports catalans; el grau de compliment de les determina- 
cions i recomanacions que pretenen resoldre la problemati- 
ca dels ports, diferenciant entre mesures mediambientals, 
funcionals i de capacitat dels ports. Finalment, un altre indi- 
cador seria la superfície en terra que hi ha als ports destina- 

















En relació amb el marc economic i financer que permeti assolir Aquesta mesura permetra continuar incidint amb forca en 
els objectius fixats, el Pla de ports preveu tres fonts basiques I'aposta per la modernització i millora permanent de les in- 
de financament. D'una banda, i pel que fa a les actuacions pre- fraestructures i instal.lacions portuaries, adequant-les a les 
vistes en el domini públic que gestiona de manera directa rens necessitats reals del sector, solucionant els problemes de- 
públic Ports de la Generalitat, es preveu que siguin a carrec tectats i millorant-ne la gestió. 
seu les inversions necessaries, amb la possibilitat de recórrer 
a I'endeutarnent i prioritzant I'inversió privada sempre que aixo 
sigui factible. Les actuacions relacionades amb la construcció, 
explotació i ampliació dels ports esportius en regim de con- Enric Tic6 i Buxadós 
director general de Ports i Transports 
cessió administrativa es preveuen evidentment com una carre 
ga per als agents privats que n'exerceixen I'explotació. I, 
finalment, es preveu la possibilitat de recórrer al financament 
amb carrec a fons estructurals de la Unió Euro~ea per a les 
actuacions que s'emrnarquin dins de politiques comunitaries, 
com és el cas del sector pesquer, dels fons destinats al des- 
envolupament regional o fons de cohesió, entre d'altres. 
Finalment, cal fer esment que el Pla de ports ofereix dades 
concretes sobre les previsions de creixement per als pro- 
pers anys, basades en la taxa previsible de creixement del 
nombre d'amarradors, que segons els estudis efectuats ha 
d'experirnentar una disminució progressiva atenent precisa- 
ment I'increment de I'oferta en els darrers anys (instal.la- 
cions actualment en fase de tramitació o construcció) i la 
taxa de saturació a que esta arribant part del nostre litoral. 
Aquesta taxa de creixement es preveu, aproximadament, 
d'un 4 % entre el 2000 i el 2005, d'un 3% entre el 2005 i el 
2010 i d'un 2% entre el 2010 i el 2015. A curt termini la 
planificació ja ens permet donar resposta a les expectatives 
de la demanda, mitjancant I'oferta dimanant dels projectes 
ja aprovats o en fase final de tramitació, que suposen crear 
4.631 nous punts d'amarratge (distribució per comarques: 
gironines,l.270; barcelonines, 2.632 i tarragonines, 729). 
El Pla de ports permet comprovar que s'estan assolint els 
objectius proposats a curt termini. És per aixo que, amb 
I'aprovació del Pla de ports, es va optar també per ampliar 
fins al 2005 la moratoria establerta en la Llei de Dorts Der a 
la construcció de nous ports i marines interiors. I 
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